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Pregledni članak 
U članku se arhivistički obrađuje ostavština Jelačić, i to 
one loze iz koje je potekao ban Josip. Daje se kratki pre­
gled historijata tvoraca fonda (glavnih osoba — Franjo, Josip i 
Juraj, obrađuje se pitanje cjelovitosti i valorizira dokumente 
ostavštine. Radu se prilažu sumarni popis ostavštine i biblio­
grafski podaci. 
Uvod 
Za znastvene radnike i druge korisnike arhivske g rađe interesantna 
je informacija da je u Histori jskom arhivu u Zagrebu s ređena i obra­
đena obiteljska ostavšt ina Jelačić. 1 Sačuvana arhivska g rađa obiteljske 
ostavšt ine obuhvaća š iroki vremenski period od 1611. do 1937. godine. 
Ona sadrži genealoške dokumente, gospodarsko-imovinske spise, osob­
ne spise osoba koj i su glavni tvorci ovog obiteljskog fonda (Franjo, 
ban Josip i Juraj), vojne službene i pol i t ičke spise, osobnu korespon­
denciju, posebice bana Josipa, i mnogobrojna obiteljska pisma. Ujedno 
je postala novi izvor za razsvjetl javan je, tumačen je i ocjenjivanje po­
vijesnih pr i l ika, poli t ičkih poteza i d ruš tveno ekonomskih promjena 
koje su se dogodile u 19. stoljeću. 
U ovom ću č lanku iznijeti, na osnovu genealoških podataka i po­
dataka iz literature, historijat tvorca fonda, sadržajnu fizionomiju, 
valorizaciju, prikaz cjelovitosti ostavšt ine i naznačit i dijelove arhivske 
građe u drugim arhivima i ustanovama, dati sumarni popis arhivske 
građe koja se čuva u Histori jskom arhivu u Zagrebu. 
1 Ova se arhivska građa odnosi na onu lozu obitelji Jelačić iz koje je 
potekao ban Josip. Ime Jelačić se u arhivskoj građi različito nalazi kao Jella-
chich, Jelachich, Jellačić i si. Opredijelio sam se za oblik koji se upotreblja­
va u današnoj historiografiji. 
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Historijski podaci o tvorcu fonda 
Obitelj Jelačić je vrlo stara plemićka porodica. Privilegij plemstva 
dobila je 15. prosinca 1579. godine. Glavni primalac je Ivan Jelačić, a 
pomoćni su njegova b raća Juraj, Nikola , Petar i Gabrijel. 2 Podijelio 
im ga je kralj Rudolf II. Isti je privilegij obnovljen od strane kralja 
Matije II 14. kolovoza 1614. godine. Podijeljen je Gabrijelu i za nje­
govu b raću Petra, Ivana i Jurja koji su se istakli u borbama s Tur­
cima. 3 
Posjede su imali oko Une i Kupe. No ugrožavani od strane Turaka 
razgranili su se u nekoliko loza od koj ih se istakla loza u Hrvatskom 
Zagorju i u Turopolju. 4 
Najveći dio arhivske građe nastao je djelovanjem i radom Franje, 
bana Josipa i Jurja Jelačića. 
Franjo je rođen 14. travnja 1746. godine u Petrinji. U ranoj mla­
dosti stupio je u vojničku službu kod Prve pukovnije Vojne Krajine. 
Godine 1792. imenovan je pukovnikom. U vremenu od 1794. do 1797. 
istakao se u borbama s Francuzima, pa je unapr i jeđen za generala. 
Posebno se istakao u borbi s francuskim generalom Oudinota. Sudje­
lovao je u obrani Feldkirche u Tirolu i suzbio generala Massenu pri­
moravši ga da se povuče preko Rajne. Za zasluge je odlikovan ordenom 
Marije Terezije i unapr i j eđen za čast baruna. 5 K o d Ulma je izgubio 
boj protiv Napoleona 1805. godine, zbog čega je penzioniran. Nakon 
rehabilitacije ponovo je aktiviran i zapovijeda divizijom u bitci kod 
St. Michaela gdje se je odupro trupama podkralja Eugena. Nakon mi­
rovnog ugovora u Schönbrunnu povukao se u Szela Apathi gdje je 
umro 4. veljače 1810. godine. 
Franjo Jelačić se je oženio barunicom Anom rođ. Portner 6 i imali 
su djecu: Josipa, Jurja,Antuna i Cecili ju. 
2 Prema heraldičkom tumačenju glavni primalac plemstva i l i grba je 
ona osoba zbog čijih se zasluga dodjeljuje privilegij. Pomoćni su redovito 
braća zbog krvne veze, jer je to osnova prijenosa privilegija na slijedeća bu­
duća pokoljenja. 
3 Kralj Mati ja potvrđuje ponovo privilegij plemstva. Glavni nosilac je 
sada Gabrijel koji je stekao velike zasluge spasivši jednog nadvojvodu kra­
ljevske kuće od turske navale. Na grobnici od 1579. god. na štitu grba su dva 
lava, stoje na zadnjim nogama u raskoraku, a prednjim nogama drže jabu­
ku s križem. Novi grb 1614. god. razlikuje se od staroga u tome što dva lava 
ne drže više jabuku s križem, već mač s nabijenom turskom glavom. Boj-
ničić Ivan, Der Adel von Kroatien und Slavonien, Nürnberg, 1899, str. 77. 
4 Ova loza u Turopolju imala je svoje posjede u Kurilovcu, Maloj Mlaci 
i Buzinu. •<• -: 
5 Orig. isprava cara Franje od 1. 7. 1808. HAZ, Ostavština obitelji Jelačić, 
signatura dok. 4/51. 
6 Majka Ane Portner je bila kći generala Martina baruna Kneževića koji 
se odlikovao hrabrošću u turskim ratovima. 
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Josip Jelačić je rođen 16. listopada 1801. godine u Petrovaradinu. 
Završio je vojne škole u Terezianumu. Kao poručnik upućen je 1819. 
godine u dragunsku regimentu svog praujaka Martina Kneževića. 7 Zbog 
bolesti se povukao iz službe i živio na imanju u Kuri lovcu. 8 Godine 
1826. ponovo se vraća u službu u Galiciju gdje je ostao do 1830. godine. 
Upl ivom ondašnjeg potpredsjednika Ratnog vijeća u Beču baruna Ra-
doševića unapr i j eđen je za podkapetana (Kapetanlieutenant) u ogulin­
skoj pukovniji . Poče tkom 1837. godine unapr i j eđen je na čin majora 
i ađu t an t je guverneru Lilienbergu Wetteru u Dalmaciji . Imenovan je 
pukovnikom glinske regimente 1841. godine na kojem je položaju po­
kazao znatne administratorske sposobnosti. Godine 1845. pošao je u 
Bosnu sa osam svojih satnija i kod Podzvizda pobijedio Turke. Burna 
1848. u cijeloj Evrop i imala je svoj odjek i na pri l ike u Hrvatskoj. 
N a ispražnjeno mjesto bana nekolicina uglednih l judi je ishodila kod 
dvora imenovanje Josipa Jelačića. Dva dana kasnije tj. 25. ožujka 1848. 
izabrala ga je na prijedlog Ljudevita Gaja i »Narodna skupšt ina«. 
Kral j Ferdinand je potvrdio ovaj izbor i ujedno ga imenovao tajnim 
savjetnikom, generalom, komandantom obiju banskih regimenti, pod-
m a r š a l o m i vrhovnim zapovjednikom vojske u Hrvatskoj i Vojnoj 
Kra j in i . 9 Njegov izbor za bana, kao i ukidanje feudalnih odnosa sa 
svim posljedicama u poli t ičkom i ekonomskom pogledu, odražavali su 
zahtjeve mladog građans tva za poli t ičkom i upravnom samostalnošću. 
U tom su pravcu zajednički nastupali i ban i Sabor, pa dolazi do 
uvođenja narodnog jezika u sve urede i škole, reformiranje upravnih 
i sudskih oblasti, te uređenje hrvatskog Sabora na osnovu narodnih 
predstavnika. Hrvatski je Sabor odredio državno-pravni odnos prema 
Austr i j i i Ugarskoj, imajući u vidu buduće uređenje monarhije kao 
federacije s vladama u pojedinim dijelovima monarhije koje b i obje­
dinjavale ličnost cara, parlament i vladu u Beču. Kada je 1848. godine 
ban prekinuo vezu s ugarskom vladom, imenovao je Bansko vijeće 
koje je preuzelo zadaće samostalne vlade. Spašavanje monarhije u 
nadi da će se ona pretvoriti u savez ravnopravnih naroda, odvelo je 
bana Jelačića u borbu s Mađar ima, no »prelaženje oktroiranog ustava 
preko hrvatske autonomije obezvrijedilo je Jelačićev rat protiv Ma­
đara«. 1 0 Potom se ban Josip povukao na svoje dobro u Nove dvore, 
gdje se god. 1854. oženio barunicom Sofijom Stockhau. Umro je 26. 
svibnja 1859. godine. 
7 Rođen je u Senju 1708. god. te se kao general povukao u mirovinu 1781. 
god. i umro u Gračacu. 
8 U to vrijeme je ispjevao zbirku pjesama. Prijevod pjesama priredio je 
D. Demeter, HAZ, Ostavština obitelji Jelačić, signatura dok. 7/26. 
9 Diploma cara Ferdinanda od 23. 3. 1848. HAZ, Ostavština obitelji Jela­
čić, signatura dok. 6/4. 
1 0 Gross Mirjana, Počeci moderne Hrvatske, Zagreb 1984, str. 64—65. 
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Juraj (Đuro) Jelačić se rodio 25. svibnja 1805. godine u Zagrebu. 
Škole je završio na b e č k o m Terezianumu. Kao kadet započeo je 1824. 
godine vojničku službu u Kraj in i . Sudjelovao je u ratnoj ekspediciji 
nadvojvode Fridricha u Si r i j i 1839—1840. godine, a u periodu od 
1848—1849. u borbama za Peschieru i Bresciu. Godine 1849. imenovan 
je generalom. 1 1 U vremenu od 1854—1855. sudjelovao je sa svojom 
brigadom u okupaciji rumunjskih kneževina. Podmarša lom je imeno­
van 1856. godine. 1 2 U francusko-austrijsko-sardinskom ratu 1859. godi­
ne borio se kod Magente. Imenovan je pukovnikom 1860. godine. 1 3 Na­
slov grofa dobio je zajedno sa svojim bratom Antunom. 1 4 Ban Josip 
Šokčević imenovao ga je 1861. podkapetanom Kraljevine Hrvatske. 
Budući da je svojim nastupom na hrvatskom Saboru na sebe navukao 
neprijateljstvo Beča, umirovljen je. Boraveći u Češkoj započeo je 1878. 
godine pisati sjećanja na bana Josipa. Dopisivao se sa biskupom J . J . 
Strossmayerom. Pisma su predana na čuvanje još 1905. godine Arhivu 
Jugoslavenske akademije. 1 5 Sredio je i popisao arhivsku građu koja se 
odnosila na bana Josipa. Oženio se je groficom Herminom rođ. Chri-
stallnigg, te imao djecu: Juricu, Marka , Jelu, Veru i Anku. Umro je 
1906. godine. 
Preuzimanje arhivske građe obitelji Jelačić 
Arhivska građa obitelji Jelačić preuzeta je u Histor i jski arhiv u 
Zagrebu na nekoliko načina . Dobar dio je otkupljen od raznih imalaca 
a manji poklonjen. 
Uvidom u »Knjigu ulaza arhivske građe« pod brojem ulaza 250; 
611; 612; 717—718; 739; 1267; 1396 vidl j ivo je da je arhivska g rađa 
pristizala u Arhiv kroz osam godina po nevezanim skupinama i frag­
mentarno i to od: Ivana dr. Brlić, Vere Gerersdorfer, Noršića iz Sa­
mobora, Elge Tiller i poduzeća »Fotokemika«. 
Iz pregleda obiteljske ostavšt ine vidjelo se da su učinjeni poku­
šaji s ređivanja arhivske građe. Prvi je popis sačinio Franjo. 1 6 Uglav-
1 1 Diploma cara Franje Josipa I od 22. 7. 1849. HAZ, Ostavština obitelji 
Jelačić, signatura dok. 8/3. 
1 2 Diploma cara Franje Josipa I od 14. 2. 1856. HAZ, Ostavština obitelji 
Jelačić, signatura dok. 8/9. 
1 3 Diploma cara Franje Josipa I od 17. 1. 1860, HAZ, Ostavština obitelji 
Jelačić, signatura dok. 8/11. 
1 4 Diploma cara Franje Josipa I od 15. 1. 1861. HAZ, Ostavština obitelji 
Jelačić, signatura dok. 8/10. 
1 5 Dopis JAZU upućen Anki i Veri Jelačić, HAZ, Ostavština obitelji Jela­
čić, signatura dok. 9/119. 
1 6 Popis — rad Franje Jelačića, HAZ, Ostavština obitelji Jelačić, signa­
tura dok. 5/81. 
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nom je popisao arhivalije gospodarsko-imovinske naravi koje je obi­
telj već tada vjerno čuvala. No ovaj je sumarni popis nedostatan da 
bi se ponovo moglo uspostaviti prvotno stanje arhivske građe. Na sre­
đivanju obiteljske ostavšt ine radio je i Juraj. On je sredio onu arhiv­
sku g rađu koja je pratila život i rad bana Josipa. Arhivsku građu je 
složio po fasciklima i popisao ovako: grupa A sadrži kraljevska ručna 
pisma (13 kom); grupa B osobne spise (5 kom), korespondenciju izme­
đ u palatina Stephana, nadvojvode Johanna i bana (8 kom); grupa C 
koja ima 30 podgrupa sadrži pisma njegova veličanstva Ferdinanda iz 
1848. godine (8 kom), pisma nadvojvode Franje Kar la (17 kom), nad­
vojvode Johanna i Stjepana palatina, ministra rata grofa Latour (3 
kom), fe ldmaršala Hrabowskog (21 kom) i drugih ličnosti; grupa D 
dodjeljenje ordena, odlikovanja i kraljevske dopise; grupa E vojne 
spise; grupa F dnevnike i pisma pukovnika Filipovića, Hompescha, 
Zeisberga, Dahlena iz 1848/49. Nadalje je razradio i popisao arhivsku 
g r a đ u unutar svake grupe. 1 7 Samom činjenicom da je arhivska građa 
obitelji Jelačić došla u Arhiv od nekoliko imalaca, ukazala se potreba 
da se cjelovito sredi i obradi. 
Obiteljsku os tavš t inu sačinjavaju knjige, spisi i fotografije. Kn j i ­
ga je malo sačuvano — svega sedam. Spisi su sređeni po grupama i 
temama i to: spisi rodoslovlja, gospodarsko imovinski spisi, ostavšti­
na Franje Jelačića <osobni, korespondencije), os tavšt ina bana Josipa 
(osobni, vojni, službeni spisi, korespondencija, radovi, članci i pjesme, 
š t a m p a t a i razno), os tavšt ina Jurja (osobni, vojni spisi, korespondencija, 
radovi i pjesme, os tavšt ina drugih članova obitelji), obiteljska pisma. 
Svi su dokumenti signirani. Signaturu sačinjavaju broj kutije, te broj 
spisa unutar kutije (na primjer 2/7). Sačuvano je 598 komada fotogra­
fija članova obitelji, prijatelja i znanaca. 
Cjelovitost obiteljske ostavštine 
Problematiku cjelovitosti arhivske građe obitelji Jelačić razradit 
ću sa dva aspekta. U prvom ću se redu osvrnuti na cjelovitost arhivske 
g rađe koja se nalazi u Histori jskom arhivu u Zagrebu. Nadalje ću 
navesti dijelove ove arhivske cjeline koj i se nalaze u drugim arhivima. 
Što se tiče drugog aspekta pitanja cjelovitosti, on se odnosi na arhiv­
sku g r ađu drugih loza obitelji Jelačić. 1 8 Ova se arhivska građa najvećim 
dijelom čuva u Arhivu J A Z U , a i kod g rađana u privatnom vlasništvu. 
1 7 Popis — rad Jurja Jelačić, HAZ, Ostavština obitelji Jelačić, signatura 
dok. 8/202. 
1 8 Spominju se hercegovačka loza, crnogorska, turopoljska, zagorska, te 
grane buzinska, ladučka, biševačka, jankomirska, iz Batine, iz Tuni ja, Gu-
baŠeva, mađarska i ruska. 
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a) Opseg sačuvanosti u Historijskom arhivu u Zagrebu 
Prema evidencijama arhivske građe koje su sačinili Franjo i Juraj, 
vidljivo je da je veći dio ove obiteljske ostavšt ine pohranjen u HAZ-u. 
Ovdje se čuvaju skoro u cijelosti svi gospodar s ko-imovinski spisi i obi­
teljska korespondencija. U Franjinoj os tavšt in i koja se sada nalazi u 
Arhivu SR Hrvatske, manjkave su cjeline službeni i vojni spisi. Iz 
ostavštine bana Josipa nedostaju vojni i polit ički spisi i s lužbena pi­
sma Što se čuvaju u Arhivu JAZU. Iz os tavš t ine Jurja, nedostaje ko­
respondencija s biskupom J . J . Strossmayerom, koja se jednako čuva u 
Arhivu JAZU. 
U ostavšt ini Al f reda Makanec, koja se čuva u HAZ-u, nalazi se neko­
licina arhivalija iz os tavšt ine bana Josipa, te prijepisi pisama između 
bana i uglednih polit ičkih osoba toga vremena. 
b) Opseg sačuvanosti arhivske građe u drugim arhivima 
Arhiv J A Z U čuva veliku skupinu arhivske građe koju je poklonio 
Julije Jelačić. Naslov fonda je »Acta Jel lachichiana«. Spisi su obrađeni 
i složeni kronološkim sistemom i stavljeni u fascikle. Za svaki spis 
izrađena je regesta koje su uvezane u 3 knjige. U prvom su volumenu 
sadržaji spisa od 1700 — 1755. godine i s ređeni u fascikle od 1 — 22; 
u drugom pak od 1756 — 1799. god. i s ređeni u fasöikle od 23 — 49; 
dalje u t rećem od 1800—1869. godine i s ređeni u fascikle 50 — 85, s 
t im da se u fasciklu 74 nalaze fragmenta spisa od god. 1578—1848; u 
fasciklu 75 fragmenta iz god. 1571—1719; u fasciklu 76 fragmenta iz 
1720—1749; u fasciklu 77 fragmenta iz god. 1750—1764; u fasciklu 78 
iz god. 1765—1780; u fasciklu 79 fragmenta iz god. 1781—1794; u fas­
ciklu 80 fragmenta iz god. 1795—1804; u fasciklu 81 fragmenta iz god. 
1804—1835; u fasciklu 82 — 85 fragmeta o imanju Laduč i to za godine 
1804—1860; u fasciklu 86/1 nalazi se elenchi za a) Bona Kray et alaia 
bona haereditaria, b) Instrumenta de bonis Nicolai et Vincenti i Jella-
chich, c) Instrumenta Nicola i et Stephani Jellachich; u fasciklu 86/2 
d/1 Wichtiger Familien Dokumenta, d/2 dodatak d / l , e) Elenchus uni­
versalis, f) Elenchus lit. instrumentorum in archivo arcis Ozail, g) Elen­
chus extractus documentorum, g/2 Instrumenta de bonis Ludovici Fer-
dinandi Jellachich, h) Extractus li t teralium instrumentorum, i) Elen­
chus literalium instrumentorum de bonis Szomszedvar et aliis quibus-
dam. 
Nadalje, u istom se arhivu čuva jedna skupina arhivske građe pod 
naslovom »Ostavština bana Josipa«. Ovi spisi, sa spisima ostavšt ine 
bana Josipa š to se čuvaju u HAZ-u, čine jednu cjelinu. Građa je detalj­
no popisana i podijeljena po grupama. Tako grupu A sačinjavaju kra­
ljeva ručna pisma iz 1848. godine; A / l dopisi kraljeva ađu tan t a Gri i -
nnea, ministra Bacha — Jelačiću; B dopisi nadvojvode i palatina Stje­
pana; B / l čest i tke, zahvalnice, izjave lojalnosti banu; C Jelačićevi izvje-
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staji kralju Ferdinandu i tako redom sve do slova Y . Treća cjelina 
arhivske građe je korespondencija vođena između biskupa J. J . Stross-
mayera i Jurja Jelačića i drugih članova. Ova se pisma čuvaju u »Ostav­
št ini J . J . Strossmayera« označena signaturom X I . U grupu X I / A uvrš­
tena su pisma Jurja biskupu J . J . Strossmayeru u vremenu od 1875. do 
1899. godine (ukupno 196 pisama i 5 telegrama). Zatim pisma Jurice, 
sina, od god. 1890—1891. (3 pisma), Ide u vremenu od 1894—1902, (4 
pisma), Hermine supruge Jurja od 1883—1896. (9 pisama) i Anke, kćeri , 
1900. godine (1 pismo). U grupu X I / B su uvrš tena pisma biskupa J . J . 
Strossmayera i to: Jurju u vremenu od 1860—1901. (165 pisama), te 
Jel i i Jur ici 1904—1905. godine (2 pisma). 
U Arhivu Hrvatske se među fondovima »Grbovnice — armales« pod 
slovom Ja — Jo nalazi kopija isprave privilegija plemstva što j u je 
obitelji Jelačić podijelio je kralj Mati ja 14. kolovoza 1614. godine, a točno 
j u je prema originalu prepisao Fridericus Tucies kralj, bilježnik 24. 
studenog 1828. god. u Beču. U zbirci pod naslovom »Hrvatsko plem­
stvo«, mapa br. 11, nalaze se genealoške skice obitelji kao i u zbirci 
»Rodoslovlja« koncept genealoškog stabla, počem od Gabriela te nave­
deni njegovi potomci. Ujedno se u Arhivu S R H nalazi i arhivska građa 
koja je vraćena u našu domovinu na osnovu restitucije između Austri­
je i S F R J . Za sada su vraćeni spisi poznati kao »Alte Feldakten«, 
zaostavšt ina feldmaršala-laj tnanta Franje Jelačića i to spisi iz godine 
1773—1796, listova 425, a u kseroskopiji spisi iz perioda 1800—1816. 
Obje su ove cjeline obrađene u inventaru ratnog arhiva, Beč II, 5. U 
postupku je primopredaja fascikla 126 i 127 (Kroatisch-slawonische 
Armee I. Armeekorps unter Jellachich dessen Operationen gegen Wien 
1848), zatim Jelačićeva kancelarija kao bana Hrvatske i komandanta 
hrvatske i slavonske Vojne granice, te fascikli 146—150 i 162 (Süd 
Armee unter Jellachich). 
Jedan dio arhivske građe nalazi se i u privatnom posjedu. K o d 
Aleksandra Jelačić u Zagrebu, Basar ičekova 22. evidentirana je i popi­
sana arhivska građa od strane HAZ-a. Popisano je 547 tematskih jedi­
nica sa ukupno 4.000 listova. Ve l ik i dio ove arhivske građe odnosi se 
na gospodarske i pravne poslove. Po svom rasponu dokumentira eko­
nomske pril ike u Zagrebu i Hrvatskoj. Budući da se radi o arhivskoj 
građi koju valja zaštit i t i od propadanja i l i nestanka, Arhiv je sve po­
duzeo da istu otkupi. 
Sadržajna fizionomija obiteljske ostavštine 
Arhivska građa obitelji Jelačić pruža mnogovrsne podatke. V r l o 
interesantan dio arhivske građe su genealoške bilješke i skice. Gene­
alogija cijele obitelji Jelačić do sada je u s t ručnoj literaturi vrlo ne­
potpuno obrađena . Ova arhivska građa pruža niz novih podataka. Osob­
ni spisi omogućuju upotpunjenje podataka za biografski opis rada 
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osoba ovoga fonda. Nadalje, službeni, vojni i polit ički spisi sadrže 
elemente povijesnih događaja i zbivanja. Opisuju stanje stvari s nazo­
rima osoba koje su sudjelovale tada u d ruš tvenom i pol i t ičkom životu. 
Arhivska građa je bogata i gospodarsko-imovinskim podacima. Nabra­
jaju se velika i mnogobrojna dobra. Interesantan je nač in kako se 
stiču nova dobra i p roš i ru ju stara — kako se vodi gospodarstvo, o vrsti 
usjeva i o rezultatima jesenje sjetve i godišnjem urodu. Posebno je 
zanimljiva s lužbena i privatna korespondencija kako Franje, tako bana 
Josipa i Jurja. Naime, u nj ima se nalaze razmišl janja, stavovi, način 
gledanja, tumačenje događaja , okarakteriziran je osoba polit ičkog i 
društvenog života sredinom 19. stoljeća. 
Obiteljska korespondencija je svjedočanstvo međusobne povezano­
sti, odanosti i povjerenja č lanova ove velike obitelji. Interesantna je 
činjenica da su preko pisama redovito jedno drugo obavještavali o 
događajima, nj ih komentirali , zauzimali svoje stavove. Dapače, poje­
dina pisma smatrali su vr lo važnim pa su ih ponovo prepisivali. U 
pismima su zacrtane osobine osoba koje su i h pisale, š to pruža ele­
mente za što vjernije i istmitije biografske podatke osoba o kojima je 
riječ. N a spomen i s jećanje ostala je vrlo bogata fotografska zbirka. 
Među fotografijama članova obitelji sačuvan je lijep broj fotografija 
njihovih prijatelja, bližih i daljnih rođaka, znanaca i znamenitih ljudi 
iz vremena života ove obitelji . Fotografije pokazuju način odijevanja 
i modela renesanse i baroka. Posebno je zapažen oblik krinoline. Ima 
nekoliko slika muška raca u odjeći tzv. »complet«: kaput, prsluk, hlače 
— sve od jednakoga materijala i u istoj boji . Ujedno su na fotografi­
jama oslikani i pojedini dijelovi namješ ta ja renesanse i baroka. Do­
bivenim informacijama upotpunit će se s l ika povijesti, života, rada, 
druš tvenih kretanja dijela jednoga stoljeća. 
Varolizacija obiteljske ostavštine Jelačić 
Malen je broj obiteljskih fondova čiji raspon arhivske građe obu­
hvaća nekoliko stoljeća i čiji su tvorci zapažene osobe svoga vremena. 
Njihov život i djelatnost (jednoga vojskovođe, bana i poli t ičara) utkani 
su i u arhivsku građu koja je iza njih ostala. Nadalje, sakupil i su bo­
gate informacije kako bi ostale u bašt ini njihovih pokoljenja. Arhivska 
građa je upravo iz vremena buđen ja nacionalne svijesti, njezina uspo­
na i odraza evropske revolucionarne situacije. Nastala je na širem 
područ ju SR Hrvatske, počem od Like, preko Une i Kupe do Turo­
polja pa nadalje do Hrvatskog Zagorja. Povezujući podatke o dijelo­
vima ostavšt ine koj i se danas nalaze u drugim arhivskim ustanovama 
s vel ikim dijelom arhivske g rađe koju čuva arhiv HAZ-a, slobodno mo­
žemo ustvrditi da je stupanj sačuvanost i arhivske građe ove obiteljske 
ostavšt ine visok i količinski veoma dobro sačuvan. Cjelovitost ovoga 
fonda ujedno pruža sigurnost da će traženi elementi, informacije i sa-
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držaji b i t i u cijelosti prikazani i sadržani , š t o se tiče upravo sadržajne 
fizionomije fonda kojeg smo u predhodnom poglavlju obradili , ostav­
š t ina obećaje da će pruži t i relevantne podatke za proučavanje povijes­
nih, ekonomskih, druš tvenih i poli t ičkih gibanja sredinom 19. st. Arhiv­
ska je građa napisana, stariji dijelovi u većini na latinskom jeziku, dok 
novija građa na n jemačkom, hrvatskom i mađa r skom, š to omogućuje 
pristup širem broju korisnika. Arhivska građa je u većem stupnju u 
originalnim primjercima. Ima, dapače, i primjeraka š t ampa ta i oglasa, 
a zbog ri jetkih primjeraka sačuvanost i , postali su zapaženi i vrlo vri­
jedni primjerci. Ova arhivska građa ima obilježje unikatnosti. Poje­
d in i izvještaji, dopisi, pisma iz 1848. god. autent ično odražavaju mno­
gostrukost i sveukupnost životnih veza i zbivanja unutar regija i čitave 
hrvatske nacionalne zajednice, čak i š ire , s ostalim zajednicama i na­
rodnostima. Podaci i informacije povijesnih zbivanja pruža ju realnu 
osnovu njene reprezentativnosti. Zaokružujući sve nabrojene elemente 
ko j i obrazlažu stupanj valorizacije obiteljske ostavšt ine možemo slo­
bodno ustvrditi da ova obiteljska ostavšt ina nosi značajke regionalne 
i nacionalne vrijednosti, te kao takova spada u prvu kategoriju arhiv­
ske građe. Upravo zbog ovakove visoke vrijednosti potrebno j u je u 
potpunosti zašti t i t i , tj. mikrosnimit i . Realiziranom akcijom mikrosni-
manja kao i konzervacije i restauracije dovest će se ovaj obiteljski 
arhivski fond na visoki stupanj zašt ićenosti kao š to to i predviđaju 
pravila arhivske znanosti. 
SUMARNI POPIS OSTAVŠTINE OBITELJI JELAČIĆ 
I Knjige Sign. 
— Authentica conscriptio bonorum Novi Dvori , M i -
chovo et Shenkovecz 1767 1 
— Processus montanistarum, censualium bonorum et 
subditorum bonum N o v i Dvori , Michovo et Šenko-
vecz a. 1767 2 
— Copia litterarum promontorialium consualium pos-
sessorum, vinearum j u r i montano attacta ad comi-
tem Franciscum Sermage, a. 1842 3 
— Processus montanisticus dominu Georgii Plefthes 
bonorum Berdovecz, Novi Dvori et Michovo contra 
subditorum suorum a. 1767 4 
— Conspectus divisionalium instrumentorum factus a 
Comité Francisco Sermage a. 1782—1783. . . . 5 
— Copia litterarum, generalium super diversis terris, 
silvis etiam molendinis ad dominium Novi Dvori , 
a. 1804 . 6 
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— Processus montanisticus Georgi f i l i i Ioannis Jellačić 
contra comitem Josephum a Sermage, a. 1818. . . 7 
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S U M M A R Y 
T H E JELACIC FAMILY LEGACY 
The text is an arcivistic expertise of the Jelačić family legacy, the lineade 
of Count Josip. 
A short historical review of the authentic record-group creator (main 
persons — Franjo, Josip, Juraj) taken into consideration is its wholesomeness 
and a valorization of all documents of the legacy is given. 
A complete record-inventory of the legacy, as well as essential bibliograp­
hical informations are given. 
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